





































































































































































































































































































註( 1 )金宰賢「雑記JrRa d i xj (九州大学全学共通教育広報)No.11 (九州大学大学教育研
究センタ一、 1997)
( 2 )大学数は平成9年5丹1B 付 (r全国大学一覧J文教協会、 1997)。博物館数は平成9年3
月31日付 (r博物館研究jNo.359、1998)。日本博物館協会の調査結果発表が一年遅れるた
め、大学数の年度もそれに合わせた。
( 3 )日本博物館協会編『全国博物館案内j(刀江書段、 1932)。植物菌、水族館を除くと 8館で
ある。





































































The Establishment of出eUniversi匂TMusium and its Meaning 
Hideto YOS日お住成A
百1etheme of出isarticle is the establishment of the University Musium and its possibilities. 
百1ediscussion about the establishment of出eUniversity Musium began with the report of出escholarly 
council in 1995. We can see出ereport as one of the reforms in national universities because it synchronized 
with the nぅformsin University of Tokyo. 
百1erefore，we can give the main themes of the reforms in university in Minis句 ofEducation as follows一
(1) Self-study， Self-evaluation in each university 
(2) Scholarly information 
(3) Lifelong leaming 
(4) Fullness of education and 詑searchfacilities 
Especially， sholarly information is the important policy of Minis町 ofEducation and出ebase of scholarly 
information have been prepared mainly in national musiums. 
Besides， in this article， 1 criticize the report of the scholarly council in 1995出atis under the strong 
inf1uence of the reforms in University of Tokyo， and show following points as possibilities of the 
establishment of the new University Musium; 
(1) Adding archives to出eUniversity Musium as one dep訂出1entof it 
(2) Guaranteeing each university musium as出efacility in common use and as出eindependent institution 
(3) Maintaining of specialist staff and the fellowship for PD，出eyoung researcher tinishing出ecourse for 
doctor's degr田
1n consequence of adding functions above， the University Musium must work not only as出econcre也
shape of出ereforms in universities but also as educational and research facilities showing new possibilities. 
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